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S O B R E E L F O G A T J A M E N T O R D E N A T P E R L E S C O R T S 
D E M O N T S Ó D E 1 5 1 2 
Els fogatjaments, recomptes de focs o censos nominals de caps 
de familia, eren realitzats generalment amb finalitat d'ordre fiscal i 
ordenats per l'autoritat a qui competia, segons els casos, la jurisdicció. 
Avui constitueixen la font principal per als estudis demogràfics ante-
riors al segle xviii, tot i considerant les nombroses dificultats i irregu-
laritats que la seva utilització entranya 
Al llarg del segle xvi se'n realitzaren dos, amb caràcter general: 
el de 1515 ^ i el de 1553' . Cal tenir present, a més, per la seva proxi-
mitat temporal, el de 1 4 9 7 l ' ú n i c dut a terme en el segle xv. 
1 . Vegeu, per exemple, Josep I G L É S I E S F O R T , El poblament de Catalunya durant 
els segles XIV i XV, V I Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 
1959, pàgs. 247-280. Del mateix autor. El fogaje de 1365-70, «Memorias de la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona» (Barcelona), 34 (1952), pàgs. 249-356. 
I, més recentment, Síntesi de la població del Baix Camp a partir del segle XIV, Cen-
tre de Lectura, Reus, 1980. També Josep M® P O N S C U R I , Lln [ogatjament desconegut 
de l'any 1358, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» (Bar-
celona), 30 (1963-64), pàgs. 323-499. I J o a n - F . C A B E S T A N Y I F O R T , Els logatges, font 
per a l'estudi de la topografia econòmica i social de la Barcelona del segle XIV, 
V I I I Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Barcelona, 1969, II-l®, pàgs. 
133-139. 
2. Arxiu de la Corona d'Aragó ( = A.C.A.), Real Patrimonio. Maestro Racional, 
A-401: logatge de 1515. Vegeu també J. V A L E R O I R I B E S , Un cens de Vilafranca de 
l'any 1516, «Quaderns mensuals d'acció» (Vilafranca), 22 (X, 1927), pàg. 174 i 
següents. 
3. Publicat amb notes i estudi preliminar per J. I G L É S I E S , pogatge de 1553, 2 vols., 
Barcelona, 1979-81. Per als fogatjaments de 1515 i 1553 vegeu a més l'obra del ma-
teix J. I G L É S I E S , Pere Gil S.I. i la seva Geografia de Catalunya, Barcelona, 1949, 
pàgs. 118-124. 
4. A.C.A., Real Patrimonio. Maestro Racional, A-403: fogatge de 1497. Josep 
I G L É S I E S , Cóm es feia un fogatge. V I I I Assemblea intercomarcal d'estudiosos (Mont-
blanc, 1966), Montblanc, 1967, pàgs. 139-160. 
La institució que tenia cura de l'ordenament d'aquestes relacions 
era per norma les Corts Generals, convocades pel rei, que desplegaven 
la seva activitat en el camp legislatiu i que resolien també qüestions 
en matèria administrativa i econòmica, alhora que atorgaven imposi-
cions extraordinàries i ajudes militars Aixi, els fogatjaments gene-
rals, efectuats per a recaptar el donatiu que s'establia per a la Corona, 
emanaven directament dels acords pactats a les Corts. El de 1497 fou 
ordenat per les Corts catalanes de Tortosa clausurades un any abans 
cl de 1515 es derivà de ben segur de les Corts de Lleida del mateix 
any' , i el de 1553 així mateix de les celebrades a Montsó en el bell 
mig del segle 
Mes a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, corresponent 
al protocol del notari Joan Vilana, es conserva un plec de dos folis, 
en paper, sobre un fogatjament ordenat per les Corts Generals del 
Principat de Catalunya celebrades a Montsó l'any 1512, i que es re-
fereix exclusivament als llocs pertanyents a la Vegueria de Tarragona 
Sabem certament que el 22 d'abril de 1512 el rei Ferran el Catòlic 
convocà des de Burgos Corts Generals per al mes de maig següent. 
El dia 28 de dit mes jurà la reina Germana de Foix com a Lloctinent 
General dels regnes; els sindics de Barcelona feren aleshores la pro-
testa acostumada i el vice-canceller ajornà les Corts. Al cap de pocs 
mesos, el 5 de juliol del mateix any, es celebrà amb solemnitat la ses-
sió règia d'inauguració. El Conceller Miquel Velàzquez Climent llegí 
la proposició reial, encaminada a justificar la defensa del patrimoni 
de l'Església a Itàlia, invadit pels francesos, i a cercar ajut per a la 
conquesta del nord d'Àfrica i la immediata ocupació del regne de Na-
varra 
Acomplerts els tràmits corresponents, es dictaren 20 constitucions 
i dos capítols de Cort, que feien referència als juristes del reial consell, 
a la recepció i repartiment de les sentències i a altres qüestions judi-
5 . J . COROLEU E INGLADA - J . P E L L A Y PORGAS, Las Cortes Catalanas. Estudio 
jurídico y comparativo de su organización y reseña analítica de todas sus legislaturas, 
Barcelona, 1876. També, Gorfes de los Antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del 
Principado de Cataluña, publicades per la Real Academia de la Historia, 26 vols., 
Madrid, 1896-1922. 
6. J. CoROLEu, Las Cortes Catalanas..., pàgs. 324-327. 
7. J. CoROLEU, Las Cortes Catalanas..., pàgs. 333-336. 
8. J. CoROLEU, Las Cortes Catalanas..., pàg. 361. 
9. Arxiu Historie de Protocols de Barcelona ( = A.H.P.B.), Duodecimus liber 
procuracionum, 5,VIL1511 - 6,V,1514, (Bolsa). Plec solt, en paper i sense foliar. 
10. J. CoROLEU, Las Cortes Catalanas..., pàgs. 332-335. 
cials, així com a l'expulssió dels bohemis grecs i egipcis i a l'expedició 
de les causes mercantils. El donatiu ofert per Catalunya a la Corona 
en aquestes Corts consistí en el pagament de 200 homes d'armes i 
200 cavallers. Se'ls hi donava un recurs de 12 lliures mensuals, als 
primers, i de 6 als segons, oferiment valedor per als tres anys se-
güents 
Per a cobrir el pagament de dita gent d'armes, les Corts imposaren 
un fogatge a raó de vuit sous per foc o cap de familia, segons la for-
ma determinada pel visitador i restant els habitants dels pobles de 
Catalunya i dels comtats del Rosselló i La Cerdanya exemps de qual-
sevol altre exacció demanada per part del monarca en els tres anys 
proper vinents. 
De fet, les Corts catalanes de Lleida celebrades tres anys després, 
el 1515, i presidides igualment per Germana de Foix, prorrogaren el 
servei de la gent de guerra del Principat, pel mateix termini que hom 
determinà a les Corts de Montsó. Aixi, si el 1512 s'havia fet un primer 
donatiu per a dotar a les tropes durant tres anys, el 1515, acabat el 
termini, la reina demanà una pròrroga que li fou concedida. 
Sens dubte, totes aquestes imposicions, derivades de les necessitats 
de la Corona i «per causa de la deffensio del dit Principat», determi-
naren de forma ben directa el que hom ordenés la confecció del fogatge 
general que avui coneixem com el datat en l'any 1515. Però és el més 
versemblant, i aixi ens ho palesa el document que presentem a l'Apèn-
dix, que ja el 1512 es fessin uns primers fogatjaments parcials per 
arreu del Principat, que tres anys després es recollirien amb les cor-
responents i degudes rectificacions en un fogatge general. 
A més, és de tots coneguda la intervenció dels notaris i escrivans 
en els diferents procediments de les Corts, treient còpia dels projectes 
de llei que redactava la Comissió nomenada per a l'ordenament de 
Constitucions i Capítols de Cort, o intervenint, com escrivans, en el 
nostre cas, en la confecció dels fogatjaments derivats d'aquests ma-
teixos capítols Cal considerar tanmateix la possibilitat que algun 
11. A.C.A.. Cancelleria. Processos de Corts, núm. 42. En aquest volum hi figu-
ren els processos de les Corts de 1510 i 1515, mes no els de les Corts de Montsó 
de 1512. De tota manera, a la Biblioteca del Col·legi de Notaris de Barcelona es con-
serva el plec de les Constitucions fetes per la molt alta Senyora Reyna dona Ger-
mana ... en la sezena Corth de Cathalunya celebrada ... en la vila de Monço en 
lany M D e dotze, guardat a l'Armari-Arxiu. 
1 2 . Josep I G L É S I E S F O R T , Cóm es [eia un fogatge..., pàgs. 1 3 9 - 1 5 5 . 
dels tres braços assistents demanés posteriorment una certificació no-
tarial del nombre de focs, davant alguna disconformitat o irregularitat 
que hom hagués pogut observar. 
És del tot evident la manca de rigor que presenten els fogatjaments 
com a punt de partença per a realitzar estudis demogràfics, com a sim-
ples relacions que eren, confecionades per a repartir el pagament d'un 
determinat impost. A cada Cort es determinaven els diferents criteris 
a aplicar en l'elaboració del fogatjament, alhora que es fixaven les 
normes exactes d'exempció de determinades persones o estaments. De 
tota manera, els fogatges generals, en oferir-nos el número de focs 
i els noms dels caps de familia, constitueixen un element important a 
considerar, tan més quan no en disposem d'altre, per a seguir la tra-
jectòria de la població d'un lloc concret 
Aqui, junt al document original, oferim com a punts de comparació 
les xifres que es refereixen també als llocs de la Vegueria de Tarra-
gona i que corresponen als fogatjaments de 1497 i 1515, que per altra 
banda, com ja hem dit, romanen inèdits a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
El primer ja comprenia els focs de cavallers i eclesiàstics. El segon 
oferia per separat el número de focs dels tres estaments. De tota ma-
nera, ara hem preferit presentar-los conjuntament, per tal d'evitar pos-
sibles errors i d'aconseguir que la comparació fos més vàlida. 
La tònica general d'evolució de la població al Principat de Cata-
lunya per als segles xv i xvi, després de la forta davallada de la segona 
meitat del segle xiv, fou de descens del nombre d'habitants fins el H97 
(55.541 focs), i de lenta, però progressiva, recuperació en els anys se-
güents. Aixi, el 1515 ja comptava Catalunya amb 59.435 focs i el 1553 
amb 66.719 focs, considerant la relació foc-habitants com de 1 a 4-5 
com més exacta 
En quan a la distribució comarcal d'aquestes variacions demogrà-
fiques, capitol aquest certament interessant i analitzat ja per Josep 
Iglésies foren precisament l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarrago-
nès, que formen conjuntament l'anomenat Camp de Tarragona i que 
13. F. R . R O C A T R A V E R , Cuestiones de demografia medieval, «Hispania» (Ma-
drid), X I I I (1953), pàgs. 3-36. J . Ruiz A L M A N S A , Las ideas y las estadísticas de po-
blación en España en el siglo XVI. «Estudios Demográficos» (Madrid), III (1954), 
pàgs. 175-210. J . I G L É S I E S , Cóm es feia un fogatge..., pàgs. 157-160. 
14. N A D A L O L L E R , El «redreç» demográfico de Cataluña en el siglo XVI, 
VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1959, pàgs. 875-880. 
15. ] . I G L É S I E S , Distribució comarcal de la població catalana a la primera meitat 
del segle XVI, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1957. 
s'assimilaren en certa manera a la Vegueria de Tarragona les que 
presenten un major índex o coeficient d'augment de la població arreu 
de Catalunya. Només el Berguedà assolí unes xifres similars a les de 
les nostres comarques tarragonines. 
1497 1515 1553 Index 
Alt Camp 935 1.033 1.674 179 
Baix Camp 1.647 2.042 2.497 151 
Tarragonès 1.230 1.439 1.802 146 
Catalunya 55.541 59.435 66.719 120 
L'any 1497 hauria representat el punt més baix de l'escala demo-
gràfica quan, en un període de cent-cinquanta anys iniciat amb la Pesta 
Negra, Catalunya perdé de fet el 42 per cent del seu potencial humà. 
A partir d'aquesta data i, més concretament, en la primera meitat del 
segle xvi inicià el Principat una lenta recuperació demogràfica. 
Aquest lleuger augment vé confirmat en primer lloc per la mateixa 
capital de la Vegueria, la ciutat de Tarragona, que passà de 583 focs 
el 1512 a 685 el 1515 í a 844 el 1553 Com ja hem dit anteriorment, 
cal tenir força cura i no considerar mai aquestes dades de forma ab-
soluta. Diferents criteris, preferentment d'ordre fiscal, o el que inte-
ressés fer constar un major o menor nombre de focs podia fer variar 
en molt el resultat del fogatjament. Així, la gran diferència entre 1512 
i 1515 no l'atribuïm només a un augment de la població, cosa per altra 
banda evident, sinó també a vicissituds, que conformaven en línies ge-
nerals les irregularitats d'aquestes relacions de caps de família 
Malgrat tot, tenim documentada per aquests anys una pesta que 
es produí a Tarragona, concretament des del mes de maig fins al Nadal 
1 6 . J . I G L É S I E S , Delimitació del Camp de Tarragona, Reus, 1 9 3 0 , pàgs. 8 5 - 9 5 . 
També, La divisió territorial de Catalunya, edició facsimil, Barcelona, 1977, pàgs. 
17. Aquest Índex correspon al número de focs de 1553 respecte a H97. Les xifres 
aquí exposades han estat publicades també per P. V I L A R , Catalunya dins l'Espanya 
moderna, II, Barcelona, 1968, pàgs. 231-234. 
1 8 . Les xifres relatives a 1 5 5 3 s'han extret de J . I G L É S I E S , El fogatge de 1553 
I, pàgs. 4 3 - 4 5 . 
19. Vegeu sobre Tarragona, J. M" R E C A S E N S , La ciutat de Tarragona, II, Bar-
celona, 1975, pàgs. 2 3 0 - 2 4 2 . També E. M O R E R A I L L A U R A D Ó , Tarragona cristiana, IV, 
Tarragona, 1955, pàgs. 9-76. 
de l'any 1508, de la qual moriren, segons el canonge J. Blanch^", un 
total de 400 persones, xifra que considerem del tot exagerada. Era 
evident la millora de l'alimentació mercès a les bones collites, la .in-
fluència d'un període d'estabilitat politica i militar, i el resultat positiu 
de les mesures del Consell Municipal, desplegades per tal de frenar 
el despoblament de la capital. 
Més fort fou encara aquest creixement a les viles que, esteses pel 
Camp de Tarragona, s'anaven expandint ja amb arrelada tradició de 
municipalitat, mercès sobretot al resorgiment agricola, a la mateixa ra-
maderia i, en alguns indrets, a la reactivació del comerç. 
La vila de Reus, la segona de la Vegueria, tenia 359 focs el H97, 
418 el 1512, 446 el 1515, assolint els 539 en el fogatjament de l'any 1553. 
No li mancaren trasbalssaments que afectessin negativament a la seva 
demografia: el brot de la pesta dels anys 1507-08 i del 1519, les càr-
regues derivades de les guerres amb Navarra i França, o l'atac dels 
bandolers que infestaven la contrada. Però, de tota manera, foren més 
importants la fi de la terrible pestilència de 1496 a principis del nou 
segle, la creació d'hospitals i el paulati millorament de les condicions 
de vida de la gent^'. 
Són aixi mateix les restants viles del Baix Camp les que presenten 
una evolució més favorable en aquests anys. La Selva del Camp, seu 
de la Comuna del Camp de Tarragona, passà de 277 focs el 1497 a 301 
el 1512 i a 333 el 1515. És obvi el gran avenç realitzat entre aquests 
fogatjaments i la conjuntura propícia de la vila, que assolí el 1553 la 
xifra de 371 focs. La vila de Riudoms veié augmentar la seva població 
de 154 focs el 1497 a 194 el 1512, i arrivà als 224 a mitjan segle xvi. 
Semblantment succeí amb altres llocs d'aquesta comarca com Mont-
brió del Camp, Vinyols i els Arcs, Riudecanyes, Les Borjes o Al-
forja. Sens dubte, fou determinant d'aquesta evolució el repoblament 
agrícola que afectà favorablement a aquelles viles de la plana, basades 
en una economia purament rural amb els cereals, la vinya i l'olivera 
al secà, i l'avellaner i les plantes d'horta al regadiu. 
Els pobles de la costa del Baix Camp presenten també una demo-
grafia creixent. La vila de Cambrils tenia 157 focs l'any 1497, 172 
el 1512, 183 el 1515 i assolí els 235 el 1553. Tot i estar abocada al mar 
2 0 . ] . B L A N C H , Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada 
de Tarragona, II, Tarragona, 1951, pàg. 124. 
21. Andrés de B O F A R U L L I B R O C À , Anales históricos de Reus dede su fundación 
hasta nuestros días, I, Reus, 1959, pàgs. 60-67. 
i oberta a totes les influències negatives que d'ell podia venir, visqué 
uns anys de relativa prosperitat en un segle en què el sol fet que no 
sorgissin dificultats i contratemps ja suposava un avanç important. 
Igualment evolucionà el lloc de Mont-roig, emplaçat més a l'interior, 
que passà de 78 focs el 1497 a 99 focs el 1512, i a 122 el 1553. 
Segurament ajudà a aquesta trajectòria el mateix manteniment i, 
en algunes ocasions, el descens del sector muntanyós del territori que, 
per circumstàncies de seca o d'envelliment dels ceps, per exemple, amb 
la corresponent pèrdua de productivitat, s'establi a les terres de la pla-
na, sempre més fèrtils. Aquests moviments migratoris no foren sempre 
favorables a les terres baixes del Camp de Tarragona, sinó que fluc-
tuaren, depenent de forma directa de les circumstàncies conjunturals 
de la regió Per exemple, descendiren de població en aquests anys 
viles com Dues-aigües, L'Argentera, Botarell... 
Ni l'Alt Camp ni el Tarragonès presenten, al menys en aquests 
primers decenis del segle xvi, una evolució tan favorable. Valls passà 
de 308 focs el 1512 a 325 el 1515. Alcover, de 105 focs el H97 a 114 
el 1512, i davallà de nou a 105 focs el 1515, tot i que en el fogatjament 
de 1553 figura amb un total de 221 focs, prova fefaent del creixement 
d'aquesta comarca sobretot en el segon quart de segle. Altres llocs 
com Vallmoll, Nulles, Bràfim o Alió veieren mantenir o àdhuc des-
cendre llur contingent demogràfic. 
Concretament al Tarragonès, Constantí comptava amb 149 focs 
el 1512, 155 focs tres anys després i assolí els 233 focs el 1553. També 
evolucionà favorablement Vila-seca del Comú, que passà de 37 a 
65 focs entre 1497 i 15515; o el mateix Tamarit, que tenia 49 focs el 
1512 i 63 el 1515. Però molts altres llogarets menys importants com 
el Catllar, el Codony, els Pallaresos, Puigdelfí, el Morell o la Pobla 
de Mafumet mantingueren el número de focs, en la majoria de les ve-
gades àdhuc fins l'any 1553. 
Volem ressenyar en darrer terme l'inici de la davallada definitiva 
del petit lloc de Barenys, situat entre Cambrils i Vila-seca, que tenia 
el 1512 un total de 6 focs, 5 el 1515 i només 1 foc el 1553. La seva si-
tuació geogràfica vora mar fou la determinant de la seva desaparició 
en el bell mig del segle xvi, i de l'absorció de la població del lloc per 
2 2 . A . M O R E N O i L . N A V A R R O , La crisis demográ[ica del siglo XVII en el Baix 
Camp (1591-1692), i dels mateixos, La recuperación demográfica en la primera mitad 
del siglo XVIII, en el Baix Camp (1677-1762), Primer Col·loqui d'Història del Camp 
de Tarragona, Conca de Barbera i Priorat, Tarragona, 1979, pàgs. 49-76. 
part de V i l a - s e c a S e m b l a n t m e n t succeí per aquesta època amb el 
nucli dels Arcs, actual partida del terme de Vinyols molt propera a 
Barenys, i que ja havia passat a Vinyols mitjançant successives sen-
tències arbitrals dictades pels arquebisbes de Tarragona, senyors ju-
risdiccionals del territori Les malalties i els atacs dels berberiscs te-
nien en aquests indrets una incidència especial i determinant. 
En linies generals, la recuperació demogràfica del Principat co-
mençà a partir de 1497, tot i que es féu més palès en la segona meitat 
del segle xvi. Però de tota manera no fou definitiva, ja que des de 1620 
s'inicià la nova davallada Caldria esperar el vertiginós desenvolu-
pament començat al segle xviii i encara avui no detingut. De tota ma-
nera, a les nostres comarques es seguí una evolució similar a la resta 
del Principat. El Baix Camp presentà un augment més important en 
els primers decenis del segle xvi, mentre que aquesta tendència es re-
fermà a l'Alt Camp i al Tarragonès en els anys següents. 
2 3 . A . J O R D À I F E R N Á N D E Z , Vilaseca y la recuperación económica de finales del 
siglo XVII. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), fases. H 1 - H 4 (1978), págs. 94-95. 
Del mateix, Barenys i Emprius de Salou: aspectes econòmics i socials (segle XII-
XVIII). Vila-seca - Salou, 1981, pàgs. 6 3 - 6 6 . 
2 4 . L . P A G A R O L A S I S A B A T É , Guia de Vinyols i els YÏRCS, Tarragona, 1 9 8 2 . 
25. J. V I C E N S V I V E S , Historia económica de España, Barcelona, 1975, pàgs. 
352-379. 
A P È N D I X 
Numeratio dels fochs de la Ciutat e Camp de Tarregona feta per 
los fogagedors elegits per la Cort de Montço, celebrada lany M D X I I , 
la qual numeratio, axi de la Ciutat de Tarregona com de les altres viles 
lochs e parrochies, es posada e enumerada sens deductio dels deu per 
cent segons se segueix 
1497 27 1512^8 15152^ 
focs focs focs 
ALBIOL, L' 12 14 15 
A L C O V E R 105 114 105 
ALIÓ —• 16 17 
A L M O S T E R 12 20 18 
A R D E N Y A 3 5 13 
A R G E N T E R A , L' 11 16 15 
B O R G E S D E L C A M P , LES 24 30 34 
B O T A R E L L 20 22 22 
Tascals 4 9 9 
B R À F I M — 20 21 
C A M B R I L S D E M A R 157 172 183 
Mas del Bisbe — 4 — 
Vilafortuny — 6 7 
C A N O N J A , LA 7 9 13 
Mas Ricart — 2 3 
C A S T E L L V E L L D E L C A M P 14 20 18 
CATLLAR, EL 48 52 51 
Corons —• 2 2 
Tapióles — 6 8 
C O L L D E J O U 9 8 9 
26. Després de l'encapçalament, hom ha preferit enumerar els noms de lloc per 
ordre alfabètic, segons llur denominació actual, i agrupar-los per municipis. 
27. A.C.A., Real Patrimonio. Maestro Racional. A-403: logafge de 1497. El mal 
estat de conservació d'aquest fogatjament no ens ha permès saber sempre els focs 
de tots els llocs i per això, en aquests casos hi hem posat una ratlla. 
2 8 . A.H.P.B., Juan V I L A N A , Duodécimas liber procuracionum, 5,VII,1511 - 6,V, 
1514, (Bolsa). S'ha suprimit, en publicar el document, la numeració romana que 
acompanyava a l'aràbiga, i s'ha intercalat enmig dels altres dos fogatges inèdits, se-
guint l'ordre cronològic. 
29. A.C.A., Real Patrimonio. Maestro Racional, A-401: íogatge de 1515. 
1497 1512 1515 
focs focs focs 
C O N S T A N T Í ~ 149 155 
D U E S A I G Ü E S 14 19 16 
F O N T A U B E L L A , T O R R E D E 4 9 6 
G A R I D E L L S , E L S 12 11 9 
IRLES, LES 7 9 9 
MASÓ, LA ^ 6 6 
MILÀ, E L _ _ ^ 
El Mas d'en Morera — 7 7 
M O N T B R I Ó D E L C A M P 34 38 40 
M O N T O L I U 8 10 10 
M O N T - R O I G D E L C A M P 78 99 107 
Miramar 1 2 1 
M O R E L L , E L — 15 14 
La Granja — 7 7 
N U L L E S 19 18 17 
Casafort 4 4 4 
P A L L A R E S O S , E L S _ 6 6 
P E R A F O R T - - 3 2 
Puigdelfi 10 9 9 
Codony 13 18 16 
PLA D E C A B R A , EL 54 55 58 
P O B L A D E M A F U M E T , LA 7 9 9 
Quadra de la Camarería 1 1 1 
P R A D E L L D E LA T E I X E T A 13 13 15 
P U I G P E L A T 12 13 14 
R E N A U 8 12 12 
Peralta 6 6 5 
R E U S 359 418 446 
El Burgar 4 3 3 
Mas Calbó 1 1 1 
R I U D E C A N Y E S 38 47 49 
R I U D E C O L S 11 13 14 
Les Voltes i els Banys 9 9 8 
R I U D O M S 154 194 203 
R O U R E L L , E L _ 8 7 
1497 1512 1515 
focs focs focs 
S E C U I T A , LA 21 11 8 
Argilaga — 2 2 
Guinyoles — 5 5 
Lo Pontarro — 3 8 
Vistabella 5 5 4 
S E L V A D E L C A M P , LA 277 301 333 
Burguet — 3 3 
T A M A R I T D E M A R .— 49 55 
Ferran 4 4 4 
Molnàs 4 5 4 
T A R R A G O N A 579 583 685 
V A L L M O L L 62 77 66 
V A L L S — 308 325 
V I L A B E L L A 20 22 23 
El Padrós 3 5 4 
V I L A L L O N G A D E L C A M P 46 34 36 
V I L A N O V A D ' E S C O R N A L B O U 19 22 25 
L'Arbocet 12 11 11 
Escornalbou 5 5 4 
V I L A - S E C A D E S O L C I N A 8 7 8 
Barenys 3 6 5 
La Pineda — 5 2 
Quart — 4 3 
V I L A - S E C A D E L C O M Ú 37 58 65 
V I N Y O L S I ELS A R C S 26 32 31 
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